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FELIZ AÑO NuEvo
PARA TODO$
REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA inicia el aíío onceavo de su publicacióit
4• a epoca. Al comenzarlo expresa su mejor deseo de que la incóqnita que ofrece el
panorama universal se resuelva sin estrideiicias pensando unicamente en la paz, tan.
inversaneente cacareada, j de la que tan necesitada está la ltumaíeidad ta que, de con.-
seguirse, acabaría con la ¿ntpresionante carrera de arntamentos que 1eoy contemplamos
los miles de millones que en. ello se ¿nvierteíe podrían utilizarse para empiendei una
mejor orientación cual sería la de una mejor alimentacióíe la de elevacióit del grado
de cultura qae tanta falta 1tace, en. muc1tas reqiones del qlobo.
Hacemos votos para que Dios nos conceda un aíío feliz, si lo merecemos j así se lo
deseamos a Su Excelencia ei Jefe del Estado a todas las Autoíidades que nos distin-
guen poi uno u otro concepto. A las Corporaciones j entidadee que colaboran con. nues-
tias iniciativas cuando se lo solicitamos a sus dirigentes. A la prensa que generosa-
mente divulqa la labor que ei Centro realiza. A los socios de Honor que en oíden ciono-•
lógico de su desiqnación son, en. la actualidad: Excmo. Sr. D. Joaquin Ruiz-Giménez j
Cortés; Ilmo. Sr. D. Francisco Sintes Obradoi; Excmo. Sr. D. José Gonzdlez-Sama j
García; Ilmo. Sr. D. JuaitAparicio López; Excma. Diputación Provincial de Tairaqona;
Excmo. Atuntamiento de Reus; Excnto. Si. D. Antonio Ituintendi Baííales; Excmo. Si.
D. Juaíe Abelló Pascual; Ilnto. Sr. D. Antonio Pedroi Rius; Iltie. Sr. D. Francisco Re-
casens Mercadé; Iltre. Si. D. Cajetano Vilella Puiq; Cdmara Oficial de Comercio e In-
dustria de Reus e Ilnto. Si. D. Enrique Aquadé y Parés. A todos los socios de núntero,
desde el n.° 1 al 1698 que es el últineo alistado. Y, por extensión, a los que 1tabiendo
pertenecido ai Centio, lzan dejado de formar en sus filas, esperaiedo que uno u otio día
reqresen. a esta acoqedora lai.
En este curso, sequramente con ei próximo número, empezaremos la publicación.
del volumen o volúmenes que iecoqerdn. todo lo qae contprendió el VI Certamen Liteta-
rio dei que tait qrato recuerdo conservantos.
